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COMUNlCACION QUlMICA EN LA BOA ARCO IRIS
EPICRATES CENCHRIA ALVAREZI,
(SERPENTES,BOIDAE).














La comunicaciónquímicase llevaa cabo
mediantesustanciasdedistintoorigeny natura-
leza,entrelascualesesdeinterésel estudiode























funciónferomonal.Paratal fin, se plantearon
lossiguientesobjetivos:1)Determinarsi lasdos
secreciones,o unade ellas,es utilizadacomo





El trabajose realizócon nueveejemplares
adultos,cuatromachosy cincohembras,( Peso
promedio:536 g ; Longitudpromedio1100
mm)provenientesdeObispoTrejo en la pro-
vinciade Córdoba.Fueronalojadosseparados
porsexosencontenedoresde3 x 1,60)( 1m .









machos;4) Olor depieldehembrasy 5) Dos
blancos:solventeyagua.
La respuestaalosestímulossemidióatravés





































de la actividadlingualde las serpientes.Las
medicionesfueronrealizadasdiariamententre



























plara lo largotodoel tiempodeexperimenta-










































ciade la temperaturasobrela respuestadelos
ejemplares,(Zar.1984).
Resultados
Respuestasde los machos(Tabla 1): Los
machosevidencianuna respuestasignifica-
tivamentemayorhaciael olordela pielde las
hembrasquehaciala delosmachos(P =0.05),
mientrasqueconla secreciónde lasglándulas
cIoacales.la magnituden la respuestade los
machoshaciaambossexosno variaen forma
marcada(P >0.25).Porotraparte.manifiestan
un mayornúmerodeextrusionesde la lengua



























temperaturay el tiempodelatencia(r =-0.045)









El elevadointerés que muestrantanto
machoscomohembrasporel olordela pieldel















En cuantoa la secreciónde las glándulas
cloacales,losresultadosmuestranquelahembra
identificaal sexoopuestopor estemedio.El
hechode quelos machosden una respuesta
similaren magnitudfrenteal olor glandular
cloacaldeambossexos,no implicanecesaria-
mentequeno los diferencien,ya quelos dos
estímulospodríanserdeimportanciaparaellos:
elolordela hembraestaríaindicandolapresen-
cia de unaparejapotencialy el del macho,
advertiría sobre un posible competidor.
Chiaraviglioy Gutiérrez(1994)comprobaronla







Barkeretal. (1979)Y de Slip y Shine(1988)
condosespeciesdistintasdeboídeos,enlosque
sesugierela activaparticipaciónde la hembra
durantelapareamientoy lacópula.
La secreciónglandularcloacal,provocauna




puestasa pruebaen el presentetrabajo.En
Waglerophismerremiise ha demostradola
influenciadela secreciónglandularcloacalen
el cortejo y la cópula de la especie,
(Chiaraviglio,1993).
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